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	Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala merupakan suatu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai fungsi
utama lain, yaitu sebagai sarana pendidikan bagi para mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Unsyiah. Rumah Sakit ini selain ditujukan
kepada mahasiswa/i Fakultas Kedokteran Unsyiah yang sedang melaksanakan Kegiatan Kepaniteraan Klinik, juga ditujukan untuk
para peneliti yang sedang mengkaji ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana menciptakan
ruang-ruang yang produktif sebagai sarana pembelajaran peserta didik dengan juga meningkatkan kualitas kesehatan pasien rawat
jalan maupun pasien rawat inap.
	Lokasi perencanaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala terletak di Jl. P.Nyak Makam, Pango, Kecamatan Ulee
Kareng Banda Aceh. Tujuan perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia terutama di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perencanaan ini diharapkan dapat mendukung program Menteri Kesehatan Indonesia untuk
melakukan Rencana Pengembangan Tenaga Kerja Kesehatan 2011-2025. 
	Proses perencanaan ini diawali dengan pendekatan studi literatur, studi banding dari berbagai sumber mengenai objek perencanaan
sejenis  yang berhubungan dengan Perencanaan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala, hingga melakukan studi
lapangan untuk mengetahui kondisi fisik tapak. Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang
timbul dalam perencanaan. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dianalisis serta ditemukan pemecahannya dengan
mempertimbangkan kondisi tapak, peraturan setempat, dan ketentuan umum serta ketentuan teknis perencanaan. Hasil pemecahan
itu  yang selanjutnya dijadikan konsep dalam merencanakan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Syiah Kuala yaitu dengan tema
improvement dengan menggunakan pendekatan arsitektur Bioklimatik.
	Hasil laporan berupa suatu konsep perencaan  dan hasil pra rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan Rumah Sakit
Pendidikan Universitas Syiah Kuala. 
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	Syiah Kuala University Hospital is a health services for people which has another primary function, which is as a means of
education for students of the Medical Faculty of Unsyiah. This hospital is in addition intended for students of the Medical Faculty
of Unsyiah who is conducting Clerk Clinic, also aimed at researchers who are assessing other health sciences. The problem is how
to create a productive space as a means of teaching students and also to improve the quality of the outpatient health care and the
hospitalized patients.
	The location planning of the Teaching Hospital of Syiah Kuala University is located in Jl. P.Nyak Makam, Pango, Kecamatan Ulee
Kareng Banda Aceh. The purpose of this plan is to improve the quality of health workers in Indonesia, especially in the province of
Aceh. This plan is expected to support the Ministry of Health of Indonesia to Health Workforce Development Plan 2011-2025.
	The planning process begins with a literature study approach, a comparative study from various sources about the planning of
similar objects that is associated with Teaching Hospital of Syiah Kuala University Planning, to conduct a field study to determine
the physical conditions of the site. The next stage is to identify the problems that arise in the planning. Furthermore, the problems
are analyzed and solutions are found by considering the site conditions, local regulations, and general provisions and technical
requirements of the planning. The result will then be the concepts used in planning for the Teaching Hospital of Syiah Kuala
University with the theme of improvement by using the approach of bioclimatic architecture.
The result of the report is the form of a concept plan and the results of pre-design as a guide in the planning of the Teaching
Hospital of Syiah Kuala University.
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